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Acular LS 
ketorolac tromethamine
0.4% 5ml, 10ml qid
Alaway (OTC) 
ketotifen fumarate 0.025% 
10ml bid
Alocril
nedocromil sodium 2% 
5ml bid
Alomide
lodoxamide tromethamine
0.1% 10ml qid
Alphagan P
Brimonidine 0.1%, 0.15%, 
5ml, 10ml, 15ml tid (g.)
Alrex
loteprednol etabonate 0.2% 
5ml, 10ml qid
AzaSite
azithromycin 1% 
2.5ml bid x 2d, qd rest
Azopt 
Brinzolamide 1% 
5ml 10ml 15ml tid
Bacitracin
500U/g 3.5g qid
Bepreve
bepotastine besilate 1.5%
2.5, 5, 10mL; bid
Besivance
besifloxacin 0.6% susp
5ml tid x 7d
Betoptic-S 
betaxolol HCl 0.25% 
2.5, 5, 10, 15ml bid
Blephamide
Prednisolone sulfacetamide
10% susp./ung. 2.5ml, 5ml, 
10ml/3.5g qid
Ciloxan
ciprofloxacin 0.3%  (g.)
sol./ung. 2.5, 5 10/3.5g qid
Combigan 
brimonidine/timolol 
0.2%/0.5% 5, 10ml bid
Cortisporin
hydrocortisone 1%,  
neomycin 0.35%,   
polymyxin B susp. 
7.5 ml qid
Cosopt
dorzolamide/timolol
2%/0.5% 5, 10ml bid
Crolom
cromolyn sodium 4% 
10ml qid
Durezol
difluprednate 0.05% 
emulsion 5ml qid
Elestat
epinastine HCl 0.05% 
5ml bid
Emadine 
emedastine difumarate 
0.05% 5ml qid
Flarex
fluorometholone acetate (g.) 
0.1% susp 5, 10ml qid
FML S.O.P. 
fluorometholone alcohol 
0.1% ung. 3.5g qid
FML 
fluorometholone alcohol  (g.) 
0.1% susp 5, 10, 15ml qid
FML-S 
fluorometholone 0.1% 
sulfacetamide 10% susp
5, 10ml qid
Genoptic
gentamicin 0.3%  (g.) 
sol./ung. 1ml, 5ml qid
Ilotycin
erythromycin 0.5%  ung. (g.)
3.5g, qid
Iopidine
apraclonidine 0.5% 
5. 10ml 1% unit-dose tid
Iquix
levofloxacin 1.5% 
5ml q1-2hx2d. q2-4h rest
Istalol
timolol maleate 0.5% 
5ml qAM
Lotemax
loteprednol etabonate 0.5% 
susp. 2.5, 5, 10, 15ml qid
Lumigan (Latisse)
Bimatoprost 0.03% 
2.5, 5, 7.5ml qhs
Maxitrol
dexamethasone 0.1% 
neomycin 0.35%, susp./ung. 
5ml/3.5g polymyxin B 
10,000u/ml, qid
NeoDecadron
dexamethasone 0.1% 
neomycin 0.35% solution 
5ml, qid
Neosporin
polymyxin B/neomycin/ 
sol/.ung. 10ml/3.5g 
gramicidin qid
Nevanac
nepafenac 0.1% 
3 ml tid
Ocuflox
ofloxacin 0.3%  (g.) 
5ml, 10ml, q2-4h 2d, qid
Opticrom
cromolyn sodium 4% 
10ml qid
Optivar
azelastine HCl 0.05% 
6ml bid
Pataday
olopatadine HCl 0.2% 
2.5ml qd
Patanol
olopatadine HCl 0.1% 
5ml bid
Poly-Pred
prednisolone acetate 1% 
neomycin 0.35%, 
polymyxin B susp
5, 10ml qid
Polysporin
polymyxin B/bacitracin (g.) 
3.5g qid
Polytrim
polymyxin B/trimethoprim
(g.) 10ml, qid
Pred Forte
prednisolone acetate 1% 
(g.) susp 1, 5, 10, 15ml, qid
Pred Mild
prednisolone acetate 
0.12% susp 5, 10ml, qid
Pred-G
prednisolone acetate 1% 
gentamicin 0.3% susp./ung. 
2.5ml, 10ml/3.5g qid
Prednisolone
phosphate 1% (g.) 
5, 10, 15ml, qid
Quixin
levofloxacin 0.5% 
5ml, q2h 2d, q4h 5d
Refresh (OTC) 
ketotifen fumarate 0.025% 
5ml bid
Timoptic (Ocudose)
timolol maleate 0.25%,  
0.5% unit-dose, bid
Timoptic
timolol maleate 0.25% (g.) 
0.5% 5, 10, 15ml, bid
Timoptic-XE
timolol maleate 0.25% (g.) 
0.5% 2.5, 5ml, qd
TobraDex
dexamethasone 0.1% 
tobramycin 0.3% (g.) 
susp./ung. 2.5ml, 5 ml/3.5g 
qid
Tobrex
tobramycin 0.3% (g.) 
sol./ung. 5ml/3.5g qid
Travatan
Travoprost 0.004% 
2.5, 5ml qhs
Travatan Z
Travoprost 0.004% 
2.5, 5ml qhs
Trusopt
Dorzolamide 2% 
5, 10ml tid
Vasocidin
Prednisolone 0.25%-
sulfacetamide 10% 
5, 10ml qid
Vexol
rimexolone 1% susp 
5, 10ml qid
Vigamox
moxifloxacin 0.5% 
3, 6ml tid
Viroptic
trifluridine 1% 7.5ml 
q2h 2d, q4h 5d, qid 7d
Voltaren
Diclofenac 0.1% 
2.5, 5 ml q.i.d
Xalatan
Latanoprost 0.005% 
2.5ml, qhs
Xibrom
bromfenac 0.09% 
2.5, 5 ml bid
Zirgan
ganciclovir 0.15% gel 5mg 
q3h x 5d, then tid x 7d
Zylet
loteprednol 0.5% 
tobramycin 0.3% susp
5, 10ml qid
Zymar
gatifloxacin 0.3% 
5ml q2h 2d, qid 5d
Allegra
Fexofenadine 60mg bid; 
180mg qd
Augmentin
Amoxicillin /clavulanic acid 
500mg tid x1wk; 875mg 
bid, and 1000mg 
(Augmentin XR) bid
Claritin (OTC)
Loratadine 10mg  qd
Diamox
acetazolamide 2x250mg 
(500mg sequel), additional 
dose in 3 to 4 hours prn
Dicloxacillin
250mg qid x 1 wk
Doxycyclines
200mg 1d
100mg/d rest
Famvir
famciclovir 500 mg every 8 
hours for 7 days
Ibuprofen 
400mg qid
Keflex
cephalexin 500mg (g.)
bid x 1 week
Levoquin 
Levofloxacin 500mg 
qd x 1 wk 
Methylprednisolone
6x4mg 1d, and reduced by 
one tablet per day
Percocet
APAP 325mg + oxycodone
5mg one tab po q4-6h (#8) 
prn Sched II (severe pain)
Percodan
ASA 325mg + oxycodone
4.5mg one tab po q4-6h 
(#8) prn Sched II (severe)
Prednisone
40mg 2d, 30mg 2d, 20mg 
2d, 10mg 2d and 5mg 2d
Tylenol #3 
APAP 300mg + codeine 
30mg po q4-6h prn (#8)
(mild-moderate
pain)
Tylenol 
Acetaminophen is 325-
650mg q4-6h prn
Ultram
Tramadol HCl 1-2 50mg 
tabs q4-6h prn <400mg /d
Valtrex
valacyclovir 1g tid x 7 days 
(herpes zoster)
Vicodin
APAP 500mg + 
hydrocodone 5mg po q4-6h 
prn (#8) (moderate pain)
Zithromax
azithromycin 2x250mg 
day1,then 250mg qd x4d;  
4x 250mg
Zovirax
Acyclovir 800mg 5xd 7d 
(herpes zoster)
Zyrtec
Cetirizine 5 or 10mg qd
*Grey background contains nontopical drugs. A dosage is recommended. For specific condition and dosage, consult the drug information from the manufacturer. (g.): generic 
